































































































































































































































ホテル業界 100 73 6 21 100 28 3 42 73 25 34 14 1 43 58 74 18
金融業界 100 86 12 2 100 5 31 1 37 14 12 1 2 28 11 42 90 8
不動産業界 100 95 4 1 100 11 67 78 31 39 1 58 59 92 6
300 254 22 24 300 44 3 140 1 188 73 0 85 16 3 129 11 159 256 32 0
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After the handover in 1997, the Hong Kong government adopted a “biliterate, trilingual”
policy, which aimed at literacy in two written languages, Chinese and English, and fluency in
three spoken languages, Cantonese, Putonghua and English. That policy means that Chinese is
as important as English. Before, the status of English was the highest of all the languages
although most of the people in Hong Kong were Chinese and their mother-tongue was
Cantonese.
The purpose of this study is to examine the present and future language situation in Hong
Kong. To carry out this study, I researched (1) the languages necessary for employment in the
major industries, (2) language education in schools, and (3) a survey (questionnaires and
interviews) of Hong Kong people about their language use in offices and in homes, and their
feelings regarding the three languages.
The results showed that Hong Kong people have a good command of English, Cantonese
and Putonghua. It is essential to maintain these languages in Hong Kong (i.e., Cantonese as a
mother-tongue, English for international communication, and Putonghua for interaction with
the Chinese government and Chinese companies). This will help to maintain Hong Kong’s
prominent position in the world and ensure a developed economy and politics.
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